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Történeti szinmü 5 felvonásban. Irta Szigligeti E
Zrínyi Ilona — —
Rákóczy Ferenci, fia —
Ziinyi Boldizsár —
Károly, hesaeni fejedelem — 
Amália, leánya — —
Gróf Buccellini, kancsellár —
Kolonics, bibornok —
Longueval, kapitány —
Lehmann Gottfried, Rákóczy barátja 
Olivér, Lehmann öccse —
Knitellius, jezsuita páter —
Gróf Bercsényi Miklós, magyar főnemes 
Gróf Vav — —
Solary, parancsnok —
Kamarás — —
1.
2. növendék
S Z E M É  
F. Csigaházy E, 
Komjáthy János. 
Haday Sándor. 
Szathmáry Á.
Halmi Margit. 
Szentes J.
Bariba István. 
Békéssi Gy.
Tanay Frigyes. 
Szabó 1.
F ényéi Mór 
Vidor Dezsó.
Boár József. 
Uughváry V.
Lévay l.
Pálfi Bertalan 
Makray Dénes.
Y E L K. 
Nótárius 
1.
2 .
3 . udvaronc'
□□
U
t i
Komornyik - -  —
| német inas ___ ___
t
Bálint, öreg csatlós ~
Kristóf, kurucz harczos —
Börtö ör — —
Jakab, börtönszolga —
Őrmester — -
Lengyel követ — —
Magyar követ — —
Dragonyosok, kuraczok,
— Eröss J. 
Cserényi Á.
— Makrayné A.
— Csepreghy E.
— Bartháné.
— Sziklay Miklós, 
Nagy J.
— Makray Dénes.
— Püspöky Imre.
— Búbos A.
— Fán esi T. 
Makray Dénes.
— Szentes J.
— Fánc8y Tamás.
— Ungváiy V. 
és magyar harezosok.
H e l y á r a k :
Földszinti és I. em. páholy . .
Családi páhol y. . . . . . .
11. emeleti páholy............................
I. r. támlásszék az első 6 sorban .
II. r. „  a V II.-X . sorig . 
I1L r. „ a XI.—XIV. „  .
4 frt 50 kr. 
6
1 „ 20 
-  80
Emeleti zártszék 1. és 11. sorban . — frt 60 kr.
„  „ a többi sorokban. — „ 50 .,
Állóhely a földszinten. . . . . — „ 40 
„ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 2 0
vasár-és ünnepnapon 30 „
11
fi
Jegyek délelőtt 9 —12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6  órakor
A tisztelt előjegyző közönség jegyeit az elötdás napján d éle lő tt 1 0 óráig tartja fenn a  pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, pénteken, 1897. évi deczeinber hó 24-én :
 K i n c s  e l ő a d á s , ____
Szombaton, 1897 évi deczeinber hó 25-én k é t elöaclá§:
Déiután 3 órakor félhelyarakkal: □  Este 7 órakor rendes helyárakkál:
Mária bátyja. □ 1000 év.
Ifj. Bokor József népszínműve Látványos történeti szimnű tiz képben irta Verő Gyögyr.
M ű s o r ;  Vasárnap, deez 26*án délután: A  té k o z ló ,  látványos színmű. Este 1) edszer: A  g y f t t e s i  v a d v i r á g .  Géezy Istvéu pálya 
nyertes népszínműve.
K . o m j a t l l . ' J '  * ■  ig a z g a tó .
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